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APROXIMACI~N A LA COLONIA GENOVESA, 
UN SECTOR DE LA BURGUESiA BARCELONESAEN 
EL SlGLO XVIII: LA FAMlLlA BENSI 
por Juan Carlos Maixe Altes 
Este estudio parte del encuentro ocasional con una documentaci6n contable deposita- 
da  en el Mas Mayans de la villa de Sant Gines de Vilasar en la provincia de Barcelona. 
Los citados manuscritos pertenecian a una casa de comercio operante en Barcelona duran- 
te parte del siglo xvlil: La Compañia Bensi y Merizano. Una primera apreciacion del tra- 
fico de la compañia nos obligo a indagar sobre el apellido Bensi, resultando una familia 
de origen genovés con amplio arraigo en la Ciudad Condal desde las primeras decadas del 
siglo X V I I .  
L2 familia Bensi y la colonia genovesa son las dos grandes coordenadas en torno a las 
cuales hemos estructurado este trabajo. Ahora bien, ambos aspectos no son independien- 
tes, pertenecen y estan integrados en un contexto ciudadano dentro del cual cobran su auten- 
tica dirnension historica. Los genoveses forman parte de las elites urbanas, de un sector 
especifico, burgués y comercial, que desde finales del siglo xvll da muestras de un gran 
dinamismo economico y social. 
Este estudio pretende ser una aportacion matizada al conocimiento de esa burguesia, 
pero teniendo presentes dos puntos de vista que juzgamos importantes y hasta ahora no 
suficientemente valorados. En primer lugar el papel de los extranjeros en el ambito socioe- 
conomico del setecientos barcelones, sencillamente ignorado. El estudio de una colonia 
como la genovesa en su imbricacion con la sociedad catalana nos da mucha luz respecto 
a nuestra propia historia, actuando como indicador de 10s cambios que se estan gestando 
en la sociedad y en la economia. En segundo lugar, valoramos como significativos a los 
individuos cuya importancia objectiva queda demostrada por la cualidad de su actuacion 
y que, sin estar marginados de las instituciones, no siempre forman parte de sus organis- 
mos ejecutivos, lo que lleva en muchos casos a 10s historiadores, por comodidad o simplis- 
mo, a prescindir de ellos por poco relevantes. Un apellido como el de 10s Bensi hasta ahora 
nos era practicamente desconocido y, sin embargo, creemos que puede dar un sesgo intere- 
sante al conocimiento de la burgues~a barcelonesa. 
De todas formas desvirtuariamos el espiritu de nuestra investigaci6n si no dijeramos 
que el nucleo central lo constituye el estudio de la familia Bensi. De ahi que hayamos he- 
cho especial hincapie en el tratamiento de la estructura familiar, las actitudes sociales y 
las mentalidades, rompiendo con la inercia genealogista de 10s estudios familiares y abriin- 
donos a las nuevas aportaciones metodológicas. 
A través de esca tesis nos hemos introducido en el mundo de las ilites barcelonesas des- 
de mediados del siglo XVII hasta finales del siglo X V I I I .  En este contexto hemos realizado 
una cata en profundidad, en el sentido diacrónico estudiando la evolucion de una familia, 
10s Bensi; y otra, a nivel sincrónico, que nos ha permitido ubicarla en dos contextos abso- 
lutamente imbricados, la colonia genovesa y la burguesia comercial barcelonesa. 
a )  La colonia ger,!svesa 
La impantaci~n en Barcelona de una colonia genovesa estable, que deja de estar some- 
tida a las fluctuaciones de la política de ambas naciones, como sucedió en el medievo, no 
se produce hasta que la coyuntura de las finanzas de la Corona motiva un nuevo interes 
ligur por Barcelona. Solamente cuando esta situación entre en crisis, la presencia genovesa 
cn Cataluña cobrara autonomia en relación a fenomenos relacionados de manera mas es- 
tricta con la realidad socioeconómica catalana. Una vez desaparece aquella potencia fi- 
nanciera ) pecuniaria que caracterizaba a la colonia desde principios del X V I I ,  en el sens 
de esta, causando indudables bajas, se dara una rcorientación hacia el comercio maritimo, 
actividad a la que 10s genoveses no habian sido nunca extraños. En este sentida van a sin- 
tonizar con el runnbo que tomara la economia catalana a finales del siglo X V ~ I .  Veremos, 
pues, cuando Barcelona se abra, via Cadiz, a la Carrera de Indias, que 10s ligures no serin 
ajenos al aprovechamiento de esa nueva singladura del comercio catalan. 
Sirnultaneamente se rompe el fuerte acento endogamico que habia definido a la colo- 
nia. Las perspectivas del cambio de siglo exigen a 10s genoveses la creación de nuevas alianzas 
cara a ocupar posiciones mas ventajosas ante las nuevas oportunidades económicas. Evo- 
luciorian desde una endogamia nacional a una edogamia de clase que les imbrica en la Clite 
mercantil barcelonesa. 
b )  L a  farnilia Refilsi y la burguesia barcelonesa 
Ida familia Bensi ocupa una posición pleferente en el ámbito de la colonia por razones 
múltiples. En primer lugar sus negocios responden a una tipologia de la actividad econci- 
mica, digamos qu? mas moderna: el comercio capitalista encauzado hacia el mercado co- 
lonial. Simultaneamente, 10s Bensi desarrollan una fuerte actividad pública e institucional 
desempeñando cargos como el consulado de la República de Genova en Barcelona, La Se- 
cretaria de La Camara apóstolica en el Principado, la dirección de la Real Compaiiia de 
Barcelona y la asesoria jurídica del Consulado y de La Junta de Comercio; ocupaciones 
que les comierten en uno de 10s elementos mas versatiles de la colonia. Por ultimo, perma- 
necen en el tiempo, practicamente siglo y medio, aspecto que les confiere continuidad frente 
a la clisica movilidad de 10s ciudadanos genoveses. 
Estas cualidades cobran relevancia en el coniexto socioeconomico del seteeientos bar- 
celonCs. La familia Bensi, cuyos negocios son netamente mercantiles, mediante el recurso 
del parentesc0 y con la ayuda de su posición cosmopolita en el comercio barcelones, desa- 
rrolla una actividad que, desde sus raices en el Mediterraneo, se prolonga hacia la aventu- 
ra atlintica. Su integración en la burguesia comercial del Principado es muy rapida, y al- 
canza gran madurez como 10 demuestra la participación de 10s Bensi en las empresas insti- 
tucionales de la generaeion burguesa de mediados del siglo X V I I I .  
Una familia, en suma, que nos aproxima a las burguesas de la época, resitua el papel 
de los extranjeros en el Principado y, de nuevo, pone el acento sobre el caracter mercantil 
de una buena parte de tos intereses de la Cataluiia ilustrada. 
C )  Un estudio familiar 
lndudablemente el cuerpo central lo constituye el estudio de la familia Bensi. Hemos 
organizado el tratamiento de esta temática considerando aspectos como la estructura fa- 
miliar, las actitudes sociales y las mentalidades, abriendonos de esta manera a las aporta- 
ciones metodológicas procedentes del campo de la antropologia y de la nueva historia de 
las mentalidades. Así, no podemos perder de vista la importancia de la familia en las pos- 
trimerias del Antiguo Regimen, como estructura en si que prefigura 10s comportamientos 
de  10s diversos sectores sociales, sus expectativas y su conciencia como grupo. 
La familia Bensi, debido a su origen migratorio, esta muy lejos de constituir un grupo 
demográficamente potente. A este fenómeno se añaden elementos estructuralmente muy 
negativos como la diferencia de edad entre 10s cónyuges, la corta duración de 10s matrimo- 
nios y las bajas expectativas de fecundidad. No obstante, el desarrollo de una inteligente 
política que favorece la ramificación de sus apoyos e intereses mediante el parentesco, y 
una penetrante actuación en la sociedad y 10s negocios catalanes desde su posicion privile- 
giada en el ámbito mediterraneo, logran solventar la problematica que demográficamente 
condicionaba a la familia. 
El caracter estrictamente mercantil de la economia familiar, dominada por el capital 
mobiliari0 en relación al comercio maritimo y sus instrumentos financicros, marean las 
costumbres sucesorias, que evitan el decantamiento del patrimoni0 familiar a vias muer- 
tas: centralizándolo en manos del ((hereu)) y evidenciando una cierta segregación socio- 
profesional del resto de 10s parientes. Entre 10s Bensi, la actividad comercial nunca estuvo 
reñida con su temprano y progresivo ennoblecimiento, una síntesis, sin duda, en la mas 
rancia tradición ligur, y a la que n o  es ajena parte de la burguesia barcelonesa. 
En el ámbito domestico 10s cambios en la estructura familiar, desde el siglo XVII  hasta 
finales del XVIII ,  se traducen en importantes alteraciones del habitat que pasa de una or- 
denación característica de la familia extensa (acorde con la mentalidad paternalista del An- 
tiguo Regimen que propiciaba un caracter promiscuo en las relaciones domesticas) a una 
progresiva privatización de la vida familiar, paralela al reforzamiento de ciertos ritos do- 
mesticos y a la nucleación del grupo. 
En el terreno de las actitudes sociales e institucionales, el matrimonio, en la mentalidad 
de esta burguesia, era un instrumento integrador de la estructura socioeconómica y, secun- 
dariamente, un campo de realizaciones en el ambito sentimental. Bajo este punto de vista 
cabe explicarse la dualidad en el comportamiento marital en relación a 10s ilegitimos y a 
las relaciones extraconyugales. 
Nos ha interesado tambien indagar sobre el papel que desempeña la generación bur- 
guesa de mediados del XVIII en la ilustración catalana; 10s Bensi en el ámbito juridico efec- 
tuan notables aportaciones que, junto a sus importantes contactos con intelectuales del 
XVIII genoves, tornan mucho mas cosmopolita su actuación en este sentido. 
Por ultimo, a nivel religioso, 10s elementos iconograficos, que en casa de 10s Bensi se 
manifiestan de manera muy discreta, reflejan algunas devociones como expresion de la 
piedad individual; pero fundamentalmente su presencia cumple una función, sancionado- 
ra de una etiqueta social anexa a cada uno de 10s espacios en 10s que estan inmersos. Testa- 
mentos, honras fúnebres, etc., siguen manifestando la conciencia objetiva de la muerte 
que tenian 10s contemporáneos; sin embargo, el ritual se ha positivizado, se debilitan sus 
implicaciones religiosas aunque se mantiene su fuerza, sin que por el10 podamos hablar 
de descritianización. 
En definitiva nos hemos aproximado a la realidad de la familia a finales de la Edad 
Moderna, desde una Óptica en la que el tratamiento a nivel estructural no fuese en detri- 
mento del conocimiento de 10s personajes que dan vida al grupo domestico. 
d )  Hacia una proJ4ndización de la historia del comercio I 
Esta tesis de licenciatura no es sino el punto de partida de un trabajo en profundidad que 
plantee el papel de 10s extranjeros en la economia catalana catalana del X V I I I  y sobre todo 
las implicaciones del comercio mediterráneo en relacion al comercio colonial. Con la idea 
de resituar la coy~~ntura econcimica del Setecientos en el Principado. 
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